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Speleološko društvo Underground iz 
Umaga
Andrea Deklić
Speleološko društvo Underground, Umag
Speleološko društvo Underground 
iz Umaga novoosnovano je udru-
ženje građana koji za cilj imaju ak-
tivni speleološki rad, unapređenje 
speleološke struke te zaštitu spe-
leoloških objekata i prirode opće-
nito. Osnivačka skupština odvila 
se tijekom siječnja 2020. godine, 
upis u Registar udruga Republike 
Hrvatske dogodio se u travnju, a 
dopuštenje nadležnog ministar-
stva za provođenje istraživanja i/
ili obavljanja radnji u speleološkim 
objektima ishodovano je u srpnju 
iste godine. Svi članovi posjeduju 
razne razine speleološke edukacije 
koje su stekli pri različitim speleo-
loškim organizacijama na području 
Republike Hrvatske te vladaju više-
godišnjim speleološkim iskustvom.
Špilja Žukovica na Korčuli - Rezultati 
istraživanja 2013. - 2014.
Neven Šuica
Speleološki klub Ursus spelaeus, Karlovac
U izdanju Centra za kulturu Vela Luka, 
a pod uredničkom palicom Staše 
Forenbahera, Dinka Radića i Prestona 
T. Miraclea, izdan je prvi svezak s re-
zultatima arheoloških istraživanja 
špilje Žukovice, provedenih 2013. i 
2014. godine. Istraživanja (i sve ka-
snije aktivnosti) su provedena sred-
stvima istraživačko-inovativnog pro-
grama Horizon 2020 Europske Unije, 
projekt #692249, Smart Integration 
of Genetics with sciences of the Past 
in Croatia: Minding and Mending the 
Gap i Ministarstva znanosti, obrazo-
vanja i športa Republike Hrvatske, 
znanstvenoistraživački projekt 
#196-1962766-2740, Kulturalne 
promjene i dinamika arheoloških po-
pulacija na istočnom Jadranu.
Špilja Žukovica smještena je uz sje-
vernu obalu otoka Korčule, između 
sela Račišća i uvale Vaje, na zapad-
nom kraju Pelješkog kanala. Riječ 
je o jednostavnom speleološkom 
objektu, koji se sastoji od, uvjetno 
rečeno, jedne dvorane, budući da je 
na SZ kraju špilje niša veličine 4x7 
m, dijelom odvojena velikim kame-
nim blokom i ostacima suhozida od 
ostatka prostora. Ukupna tlocrtna 
površina špilje je oko 180 m2, a ar-
heološki zanimljive naslage nalaze se 
pri sredini dvorane, na zaravnjenom 
prostoru površine oko 70 m2. 
Na tek nešto više od 100 stranica, 
autori i urednici upoznaju čitatelja, 
kroz 6 poglavlja, s rezultatima istra-
živanja, analizama i obradom nalaza 
te vrlo pitkim i lako čitljivim tekstom 
otkrivaju dio bogate povijesti ove 
špilje, smještajući ga u širi kontekst.
Ova publikacija jako je dobar primjer 
objavljivanja rezultata istraživanja za 
kraći vremenski period (2013. i 2014. 
godina), čime se pokazuje ozbiljna 
namjera istraživača da detaljno upo-
zna znanstvenu i širu javnost sa svim 
detaljima znanstvenih aktivnosti 
ovog projekta. U prilog tome govori i 
to što je drugi svezak već najavljen.
